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Coro "Manuel de Falla de la 
Universidad de Granada"
Cátedra Manuel de Falla / 
Centro de Cultura 
Contemporánea / 
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria y Deporte
Dr. Joaquín López González 
(Director de la Cátedra Manuel 
de Falla)





Ciencias de la 
Educación
Coro de la Facultad de 
Ciencias de la Educación
Facultad de Ciencias de la 
Educación
Almudena Ocaña Fernández 
(Vicedecana de Estudiantes y 
Extensión Universitaria)






PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA 
CORAL POLIFÓNICA DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS III
FACULTAD DE CIENCIAS
Esther Viseras Alarcón, 
Presidenta de la asociación Coro 
de la Facultad de Ciencias de 
Granada. Profesora Titular del 
Departamento de Genética








EL CUENTO MUSICAL 
COMO HERRAMIENTA 
PARA UNA EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL CON 
MENORES TUTELADOS DE 






DE LAS CULTURAS DE 
MELILLA








AMOR Y HUMOR EN LA 
EDUCACIÓN
Vicedecanato de Estudiantes, 
Extensión Universitaria y 
Cooperación







Alumnado del grado en Filología 
Hispánica





Se debe ofertar tambien 





Deporte TALLER DE CANTO
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MÚSICA Y DANZA DE GRANADA







Deporte TALLER DANZA INCLUSIVA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MÚSICA Y DANZA DE GRANADA







Deporte TALLER DE DANZA CLÁSICA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MÚSICA Y DANZA DE GRANADA








TALLER DE ESCENOGRAFÍA: 
EL SOMBRERO DE TRES 
PICOS. ARQUITECTURA Y 
ESCENOGRAFÍA EN ESPACIOS 
URBANOS DE GRANADA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MÚSICA Y DANZA DE GRANADA










FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MÚSICA Y DANZA DE GRANADA
Francisco J. Giménez Rodríguez 2014-04-01 2014-07-07 125 6 Cultural
Actividades 
artísticas





FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MÚSICA Y DANZA DE GRANADA








TALLER DE FOTOGRAFÍA: 
MÚSICA, DANZA Y CIUDAD
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MÚSICA Y DANZA DE GRANADA
Francisco J. Giménez Rodríguez 2014-04-01 2014-07-07 240 6 Cultural
Actividades 
artísticas





TALLER DE INTERPRETACIÓN 
INSTRUMENTAL
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MÚSICA Y DANZA DE GRANADA
Francisco J. Giménez Rodríguez 2014-04-01 2014-07-11 145 6 Cultural
Actividades 
artísticas
770 SI Sólo 3 créditos
Propone Actividad Organiza Director/a Fecha Inicio Fecha fin Horas Crédit. 
solicit.






ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA 
Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE 
REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR EN 
COLABORACIÓN CON EL 
DEPARTAMENTO DE 
MEDICINA
DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
DE GRANADA - 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA 
DE GRANADA
DIRECTOR/SECRETARIO 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y 
DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
DE GRANADA
2013-09-23 2014-06-12 100 4 Cultural
Competenci







DEL CEREBRO. Talleres 
"Explora tu cerebro" en el 
Parque de las Ciencias.
Instituto de Neurociencias 
"Federico Olóriz" de la UGR y 
Parque de las Ciencias de 
Granada.
Director del Parque de las 
Ciencias de Granada
2014-03-10 2014-03-16 25 1 Cultural
Competenci









CINE FORUM: CINE Y 
MEDICINA
DEPARTAMENTO DE MEDICINA. 
FACULTAD DE MEDICINA. 
DELEGACIÓN DE ALUMNOS
PROF. B. GIL EXTREMERA 2013-10-23 2014-05-21 50 2 Cultural
Competenci






ALUMNOS INTERNOS DE LOS 
DEPARTAMENTOS DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA
DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES 
DE MEDICINA - DECANATO Y 
DEPARTAMENTOS FACULTAD 
DE MEDICINA DE GRANADA
SECRETARIO / DIRECTOR 
DEPARTAMENTO CON EL VISTO 
BUENO DE LA DELEGACIÓN DE 
ESTUDIANTES DE MEDICINA
2013-09-23 2014-07-12 100 4 Cultural
Competenci






REVISTA FONENDO - COMITÉ 
EDITORIAL
DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES 
DE MEDICINA - DECANATO 
FACULTAD DE MEDICINA DE 
GRANADA
DECANO/SECRETARIO DE LA 
FACULTAD  DE MEDICINA Y 
DELEGADO GENERAL / 
SECRETARIO DE LA DELEGACIÓN 
DE ESTUDIANTES DE MEDICINA 
DE GRANADA
2014-02-01 2014-07-12 50 2 Cultural
Competenci












FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 
LETRAS
Ángel Acuña Delgado 2014-05-15 2014-06-30 60 6 Cultural
Competenci






MONITORES DE LA 
FORMACIÓN MASIVA EN 
REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR EN LA  
FESTIVIDAD DE LA 
REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR
DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES 
DE MEDICINA -  
DEPARTAMENTO DE MEDICINA 
FACULTAD DE MEDICINA DE 
GRANADA - 061
SECRETARIO / DIRECTOR 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA
2013-10-16 2013-10-16 25 1 Cultural
Competenci










Specifically Translating 4U Antonio Javier Chica Núñez 2014-04-22 2013-10-24 20 1,5 Cultural
Competenci







SEMINARIO DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL Y 
EMPRENDIMIENTO
DECANATO DE LA FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN
ÁNGELES QUERO GERVILLA. 
VICEDECANA DE ESTUDIANTES Y 
PRÁCTICAS
2014-03-05 2014-04-04 14 1 Cultural
Competenci





Ciencias de la 
Educación
: TALLER DE ESCRITURA 
CREATIVA Y PRÁCTICAS 
LITERARIAS (FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE POESÍA 
CIUDAD DE GRANADA 2014)
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN Y FACULTAD DE 
MEDICINA
Dra. Remedios Sánchez García 2014-05-05 2014-05-15 50 5 Cultural
Competenci















UNIVERSIDAD DE GRANADA - 
EMPRESA y CENTRO DE 
ENSEÑANZAS VIRTUALES
JUAN JESÚS MARTOS GARCÍA. 
PROFESOR TITULAR DEL DPTO. 
DE DERECHO FINANCIERO Y 
TRIBUTARIO DE LA UGR
2014-03-03 2014-05-23 325 6 Cultural
Competenci










GESTIÓN DE MEDIOS 
SOCIALES. II EDICIÓN
FUNDACIÓN GENERAL 
UNIVERSIDAD DE GRANADA - 
EMPRESA  y  CENTRO DE 
ENSEÑANZAS VIRTUALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA
JUAN JULIÁN MERELO GUERVÓS. 
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
DEL DPTO. DE ARQUITECTURA Y 
TECNOLOGÍA DE LOS 
COMPUTADORES  DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA
2014-03-03 2014-06-10 150 6 Cultural
Competenci











PERSONALES, AUTOESTIMA Y 
POTENCIACIÓN DE LAS 
HABILIDADES SOCIALES EN EL 
ÁMBITO LABORAL, IV 
EDICIÓN.
FUNDACIÓN GENERAL 
UNIVERSIDAD DE GRANADA - 
EMPRESA  y  CENTRO DE 
ENSEÑANZAS VIRTUALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA
Mª DOLORES FRESNEDA LÓPEZ, 
PROFESORA TITULAR DEL DPTO. 
DE PERSONALIDAD, EVALUACIÓN 
Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 
DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA
2014-04-07 2014-05-16 50 2 Cultural
Competenci















UNIVERSIDAD DE GRANADA - 
EMPRESA  y  CENTRO DE 
ENSEÑANZAS VIRTUALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA
MANUELA SUÁREZ PINILLA. JEFE 
DEL SERVICIO DE PROTOCOLO Y 
RRII DE LA UGR. DIRECTORA DE 
LA EIPG.
2014-04-23 2014-05-17 75 3 Cultural
Competenci









Programa de Formación de 
Profesionales del Trabajo 
Intergeneracional, III Edición
FUNDACIÓN GENERAL 
UNIVERSIDAD DE GRANADA - 
EMPRESA  y  CENTRO DE 
ENSEÑANZAS VIRTUALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA
MARIANO SÁNCHEZ MARTÍNEZ. 
DOCTOR EN SOCIOLOGÍA. 
PROFESOR TITULAR DEL 
DEPARTAMENTO DE 
SOCIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 
DE GRANADA. Coordinador en 
España del proyecto europeo 
GENerate: The Development of a 
European Certificate in 
Intergenerational Learning.
2014-02-24 2014-05-09 350 6 Cultural
Competenci





Ciencias de la 
Educación
Orientaciones hacia la 
búsqueda empleo: 
Curriculum, Entrevista y 
Dinámicas de Grupo. ¿Qué 
buscan las empresas, 
organizaciones e 
instituciones? ¿Qué puedes 
ofrecer y cómo hacerlo?
Decanato Fac. CC, Educación / 
Asociación MOTIVAWORK
Decanato Fac. CC, Educación / 
Asociación MOTIVAWORK
2014-03-31 2014-04-03 20 2 Cultural
Competenci
a de cultura 
emprendedo
ra
672 SI Sólo 1 crédito
Vicerrectorado 
de Estudiantes
Curso de Economía y Bolsa AIESEC Rafael Bahamonde Nieto 2014-03-10 2014-03-14 50 2 Cultural
Competenci









LA COMUNICACIÓN EN EL 
MUNDO DE LA EMPRESA: 
DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES. II Edición
Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
VÍCTOR JESÚS GARCÍA MORALES. 
Profesor del Departamento de 
Organización de Empresas. 
Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales. Universidad de 
Granada.   FERNANDO MATÍAS 
RECHE. Profesor del 
Departamento de Organización 
de Empresas. Facultad de Cienci
2014-03-10 2014-03-14 50 2 Cultural
Competenci









El desarrollo de la 
Competencia de Orientación 
a Resultados como elemento 
clave para favorecer el 
estímulo del Espíritu 
Emprendedor. II Edición
Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
-	María Mercedes Romerosa 
Martínez. Directora Gerente de 
la Fundación General 
Universidad de Granada 
Empresa.Profesora del 
Departamento de Organización 
de Empresas. Universidad de 
Granada.
2014-04-07 2014-04-10 50 2 Cultural
Competenci









Técnicas de dirección y 
organización de empresas en 
tiempos de crisis. II Edición
Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
VÍCTOR JESÚS GARCÍA MORALES. 
Profesor del Departamento de 
Organización de de Empresas. 
Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales. Universidad de 
Granada. FERNANDO MATÍAS 
RECHE. Profesor del 
Departamento de Organización 
de de Empresas. Facultad de Ci
2014-03-17 2014-03-21 50 2 Cultural
Competenci










Empresa CÓMO AFRONTAR CON ÉXITO 
LA BÚSQUEDA DE TRABAJO. II 
Edición
Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
María del Mar Holgado Molina. 
Profesora Titular del 
Departamento de Economía 
Internacional y de España. 
Decana de la Facultad de 
Ciencias Económicas y 
Empresariales. Universidad de 
Granada
2014-04-28 2014-04-29 25 1 Cultural
Competenci








TALLER: LA CRISIS, UNA 
OPORTUNIDAD PARA CRECER
SEMINARIO DE ESTUDIOS "J. H. 
NEWMAN" DE LA UNIVERSIDAD 
DE GRANADA
Profesores Juan Carlos Cabello 
Píñar y José Juan Quesada 
Molina
2014-03-10 2014-04-04 50 2 Cultural
Competenci






TALLER DE PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS 
EMPRENDEDORES
Agrupación Centro de Cultura 
(ACDC) (Asociación de 
Estudiantes de la UGR).
Maria del Mar Sánchez Segura. 
Presidenta.
2013-11-25 2013-11-28 25 1 Cultural
Competenci











Gabriel Maciá Fernández - 
Subdirector de relaciones 
externas, actividades científicas y 
culturales y relaciones con 
empresas
2013-11-25 2014-10-13 100 4 Cultural
Competenci









Informática y de 
Telecomunicació
n
Programas ETSIIT de 
formación complementaria
ETSIIT
Gabriel Maciá Fernández - 
Subdirector de relaciones 
externas, actividades científicas y 
culturales y relaciones con 
empresas
2013-10-06 2014-06-06 50 1 Cultural
Competenci









AULA ABIERTA DE LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
MEDICINA GENERAL (SEMG)
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
MÉDICOS GENERALES Y DE 
FAMILIA - DELEGACIÓN DE 
ESTUDIANTES DE MEDICINA
DIRECTOR DEL AULA SEMG Y 
DELEGADO DELEGACIÓN 
ESTUDIANTES DE MEDICINA
2014-02-17 2014-07-12 50 2 Cultural
Competenci









CURSO DE INNOVACIÓN Y 
CREATIVIDAD EN EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS, 
PRODUCTOS Y SERVICIOS. I 
Edición
Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
Juan Sánchez Fernández. Doctor 
en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Director del 
Departamento de 
Comercialización e Investigación 
de Mercados de la Universidad 
de Granada
2014-03-24 2014-03-28 62,5 2,5 Cultural
Competenci








La filosofía práctica: 
naturaleza, metodología y sus 
frutos
AFPIRA J. E. Asociacion de 
Filosofía Práctica
Miguel Conejero Bachiller 2014-03-01 2014-03-09 70 2 Cultural
Competenci






2º  Edición del Curso de 
Emprendedores/as 
Universitarios/as
Vicerrectorado de Estudiantes / 
Andalucía Emprende F.P.A.
Rosa Mª García Pérez 2014-03-17 2014-06-30 220 6 Cultural
Competenci









El desarrollo de la 
Competencia de Trabajo en 
Equipo como elemento clave 
para aplicar en contextos 
profesionales el Sentido de la 
Iniciativa y el Espíritu 
Emprendedor. I Edición
Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
María Mercedes Romerosa 
Martínez. Directora Gerente de 
la Fundación General 
Universidad de Granada 
Empresa.Profesora del 
Departamento de Organización 
de Empresas. Universidad de 
Granada.
2014-04-21 2014-04-24 50 2 Cultural
Competenci









El Reino Nazarí de Granada. III 
Edición
Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
- Antonio MALPICA CUELLO. 
Doctor en Historia. Catedrático 
de Historia Medieval de la 
Universidad de Granada - Adela 
FÁBREGAS GARCÍA. Doctora en 
Historia. Profesora Titular de 
Historia Medieval de la 
Universidad de Granada
2014-03-03 2014-05-22 100 4 Cultural
Competenci








Emprendimiento, desarrollo y 
Junior Empresas
Centro de Promoción de 
Empleo y Prácticas y FEJESUR 
(Federación de Junior Empresas 
del Sur de España)
Rafael Pererín Espinosa 2014-04-01 2014-04-24 30 1 Cultural
Competenci








Habilidades y competenias 
para elempleo
Cetro Promoción  Empleoy 
Práticas
Rafaael Peregrín Espinosa 2014-05-12 2014-05-23 30 1 Cultural
Competenci






Curso de Animamción 
científica para estudaintes 
universitarios
Fundacion CAJAGranada, 
Universidad de Granada, 
Parque de las Cienicas
Vicerectora de Estudiantes, 
Ernesto Páramo
2013-11-18 2014-06-30 100 6 Cultural
Competenci










Y EMPRESA: CREACIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA DE UNA 
IDEA DE NEGOCIO. I EDICIÓN
FUNDACIÓN GENERAL 
UNIVERSIDAD DE GRANADA - 
EMPRESA  y  CENTRO DE 
ENSEÑANZAS VIRTUALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA
FRANCISCO GONZÁLEZ GÓMEZ, 
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
DEL DEPARTAMENTO DE 
ECONOMÍA APLICADA DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA
2014-04-07 2014-06-20 175 6 Cultural
Competenci






CURSO DE COACHING Y 
MOTIVACIÓN PERSONAL 2ª 
EDICIÓN
AGEF (ASOCIACIÓN 
GRANADINA DE ESTUDIANTES 
DE FARMACIA)
admoral@ugr.es 2014-03-03 2014-03-14 75 3 Cultural
Competenci










PARA EL AUDITOR DE 
CALIDAD. I Edición
Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
José Valeriano Frías Aceituno. 
Profesor del Departamento de 
Economía Financiera y 
Contabilidad. Facultad de 
Ciencias Económicas y 
Empresariales. Universidad de 
Granada.
2014-03-31 2014-04-04 62,5 2,5 Cultural
Competenci









COMPETENCIA CLAVE PARA 
EL EMPRENDEDOR.   LA 
FISCALIDAD DEL PROYECTO 
EMPRESARIAL. I Edición
Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
-	Mª de Rosario Pallares 
Rodríguez. Profesora del 
Departamento de Derecho 
Financiero y Tributario
2014-02-24 2014-02-27 62,5 2,5 Cultural
Competenci







EN INVESTIGACIÓN BÁSICA   
XLAB (EXPERIMENTAL 
LABORATORY) PARA JOVENES  




INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS 
DE LA UGR  VICEDECANATO DE 
RELACIONES INTERNACIONALES 
DE MEDICINA VICEDECANATO 
DE RELACIONES 
INTERNACIONALES DE  
FARMACIA,  CENTRO XLAB-
GÓTTINGEN, ADSCRITO A LA 
UNIVERSIAD DE GÓTTINGE
DRA EVA-MARIA NEHER 
(UNIVERSIDAD DE  GÓTTINGEN 
VICEDECANA DE RRII - FACULTAD 
DE  MEDICINA
2014-07-14 2014-08-01 120 3 Cultural
Competenci






XII Congreso Nacional de 
Estudiantes de Medicina de 
Granada
Asociación de Estudiantes de 
Medicina de Granada Ramón y 
Cajal
Andrés Cuevas Moreno 2014-04-09 2014-04-11 30 1 Cultural
Competenci











Empresa Perito en Prevención de 
Riesgos Laborales. Una nueva 
forma de emprendimiento. I 
Edición
Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
Catedrático de Toxicología de la 
Universidad de Granada, Doctor 
en Medicina y Cirugía (1992) con 
Premio Extraordinario, 
Especialista en Medicina del 
Trabajo, Especialista en Medicina 
Legal y Forense, Técnico Superior 
de prevención de riesgos 
laborales y L
2014-03-03 2014-03-11 62,5 2,5 Cultural
Competenci

















FACULTAD DE CIENCIAS DEL 
DEPORTE. UNIDAD DE 
ORIENTACIÓN DE CENTRO








REHABILITACIÓN  DE 
LESIONES DEPORTIVAS
UNIVERSITY OF WISCONSIN Y 
LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL 
DEPORTE







I CONGRESO INTERNACIONAL 
DEL SIGLO XXI
NATALIA ARTSENTIEVA , DPTO. 
DE FILOLOGÍA GRIEGA EN 
COLABORACION CON 
BUCKNELL UNIVERSITY






CURSOS ESTÁNDARES PARA 
ADULTOS
Instituto Confucio de la 
Universidad de Granada






Cursos de Chino de Negocios
Instituto Confucio de la 
Universidad de Granada








INSTITUTO CONFUCIO DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA
MERCEDES LÓPEZ ROLDÁN, BU 
SHAN






Cursos Intensivos para 
Adultos
Instituto Confucio de la 
Universidad de Granada






Curso de lengua y cultura 
griega moderna. Nivel
Centro de Estudios Neogriegos, 
Bizantinos y Chipriotas







Curso de lengua y cultura 
griega moderna. Nivel II
Centro de Estudios Neogriegos, 
Bizantinos y Chipriotas







Curso de Interpretación de la 
lengua griega moderna al 
español. Nivel I
Centro de Estudios Neogriegos, 
Bizantinos y Chipriotas







Curso de Interpretación de la 
lengua griega moderna al 
español. Nivel II
Centro de Estudios Neogriegos, 
Bizantinos y Chipriotas






Curso de lengua y cultura 
griega moderna. Nivel I
Centro de Estudios Neogriegos, 
Bizantinos y Chipriotas






Curso de lengua y cultura 
griega moderna. Nivel II
Centro de Estudios Neogriegos, 
Bizantinos y Chipriotas






Curso esloveno I ÁREA DE FILOLOGÍA ESLAVA
Dr. Enrique Quero Gervilla, Ana 
Fras






Curso esloveno II ÁREA DE FILOLOGÍA ESLAVA
Dr. Enrique Quero Gervilla, Ana 
Fras







Curso de Español como 
Lengua Extranjera







Cursos Intensivos de Español 
como Lengua Extranjera







Cursos Intensivos de Español 
como Lengua Extranjera







Cursos Intensivos de Español 
como Lengua Extranjera






Virtuales de la 
Universidad de 
Granada
Aprende aleman en poca 
palabras
Centro de Enseñanzas Virtuales 
de la UGR








Curso práctico de 
comprensión y expresión oral 
en inglés (B1).




Silvia Laguillo Pearce/Lesley 
Hunter







Curso de Lengua y Cultura 
Inglesa
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso de Lengua y Cultura 
Francesa
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso de Lengua y Cultura 
Italiana
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso de Lengua y Cultura 
Alemana
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso de Lengua y Cultura 
Japonesa
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso de Lengua y Cultura 
Portuguesa
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso de Lengua y Cultura 
Rusa
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso de Lengua y Cultura 
Sueca
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso de Lengua y Cultura 
Árabe
Centro de Lenguas Modernas, 
Fundación Euroárabe, Cátedra 
Al-Babtain de Estudios Árabes







Curso intensivo  de Lengua y 
Cultura Inglesas
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso intensivo de Lengua y 
Cultura Francesas
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso intensivo de Lengua y 
Cultura Italianas
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso intensivo de Lengua y 
Cultura Alemanas
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso intensivo de Lengua y 
Cultura Japonesas
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso intensivo de Lengua y 
Cultura Portuguesas
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso intensivo de Lengua y 
Cultura Rusas
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso intensivo de Lengua y 
Cultura Suecas
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso intensivo de Lengua y 
Cultura Árabes
Centro de Lenguas Modernas, 
Fundación Euroárabe, Cátedra 
Al-Babtain de Estudios Árabes







Curso intensivo  de Lengua y 
Cultura Inglesas
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso intensivo de Lengua y 
Cultura Francesas
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso intensivo de Lengua y 
Cultura Italianas
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso intensivo de Lengua y 
Cultura Alemanas
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso intensivo de Lengua y 
Cultura Japonesas
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso intensivo de Lengua y 
Cultura Portuguesas
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso intensivo de Lengua y 
Cultura Rusas
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso intensivo de Lengua y 
Cultura Suecas
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso intensivo de Lengua y 
Cultura Árabes
Centro de Lenguas Modernas, 
Fundación Euroárabe, Cátedra 
Al-Babtain de Estudios Árabes







Curso intensivo  de Lengua y 
Cultura Inglesas
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso intensivo de Lengua y 
Cultura Francesas
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso intensivo de Lengua y 
Cultura Italianas
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso intensivo de Lengua y 
Cultura Alemanas
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso intensivo de Lengua y 
Cultura Japonesas
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso intensivo de Lengua y 
Cultura Portuguesas
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso intensivo de Lengua y 
Cultura Rusas
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso intensivo de Lengua y 
Cultura Suecas
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso intensivo de Lengua y 
Cultura Árabes
Centro de Lenguas Modernas, 
Fundación Euroárabe, Cátedra 
Al-Babtain de Estudios Árabes







Curso intensivo  de Lengua y 
Cultura Inglesas
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso intensivo de Lengua y 
Cultura Francesas
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso intensivo de Lengua y 
Cultura Italianas
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso intensivo de Lengua y 
Cultura Alemanas
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso intensivo de Lengua y 
Cultura Japonesas
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso intensivo de Lengua y 
Cultura Suecas
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso intensivo de Lengua y 
Cultura Árabes
Centro de Lenguas Modernas, 
Fundación Euroárabe, Cátedra 
Al-Babtain de Estudios Árabes







Curso de Comprensión 
Auditiva y Producción Oral  de 
Inglés
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso de Comprensión 
Auditiva y Producción Oral  de 
Francés
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso de Comprensión 
Auditiva y Producción Oral  de 
Italiano
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso de Comprensión 
Auditiva y Producción Oral  de 
Alemán
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso de Comprensión 
Auditiva y Producción Oral  de 
Inglés
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso de Comprensión 
Auditiva y Producción Oral  de 
Francés
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso de Comprensión 
Auditiva y Producción Oral  de 
Italiano
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso de Comprensión 
Auditiva y Producción Oral  de 
Alemán
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso de Producción Escrita 
de Inglés
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso de Producción Escrita 
de Francés
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso de Producción Escrita 
de Italiano
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada







Curso de Producción Escrita 
de Alemán
Centro de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Granada




Propone Actividad Organiza Director/a Fecha Inicio Fecha fin Horas Crédit. 
solicit.






Paleografía de Lectura y 
tipolegías documentales 
modernas
Colegio Oficial de Doctores y 
Licenciados en Filoofía y Letras 
y en Ciencias de Granada, 
Almería y Jaén










Paleografía de Lectura y 
tipolegías documentales 
modernas
Colegio Oficial de Doctores y 
Licenciados en Filoofía y Letras 
y en Ciencias de Granada, 
Almería y Jaén









Paleografía de Lectura y 
tipolegías documentales 
modernas
Colegio Oficial de Doctores y 
Licenciados en Filoofía y Letras 
y en Ciencias de Granada, 
Almería y Jaén










metodología de investigación 
en Ciencias Biomédicas y 
Biotecnológicas: El 
Investigador y su Proyecto.
Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Andalucía Oriental y 
Facultad de Medicina








Ciencias de la 
Educación Técnicas, Estrategias y 
Recursos para hablar en 
público. Lenguaje verbal y no 
verbal
Decanato Fac. CC, Educación / 
Asociación MOTIVAWORK
Decanato Fac. CC, Educación / 
Asociación MOTIVAWORK




de la la 
información
673 SI
* Debe impartir 25 horas Si 
no, conceder sólo 0,5 
créditos 
* Pasar al apartado de 
cultura emprendedora
Facultad de 
Ciencias de la 
Educación Técnicas de estudio e 
inteligencia emocional: 
¿Cómo enseñar a estudiar?  
¿Cómo estudiar?
Decanato Fac. CC, Educación / 
Asociación MOTIVAWORK
Decanato Fac. CC, Educación / 
Asociación MOTIVAWORK











TALLER DE SALIDAS 
PROFESIONALES
Centro de Promoción de 
Empleo y Prácticas
Rafael Peregrín Espinosa 
(Director Técnico) y Francisco 
Javier Rojas Ruiz (Director 
Académico)




de la la 
información
685 SI





Prácticas TALLER DE PROCESOS DE 
SELECCIÓN: PRUEBAS Y 
ENTREVISTA
Centro de Promoción de 
Empleo y Prácticas
Rafael Peregrín Espinosa 
(Director Técnico) y Francisco 
Javier Rojas Ruiz




de la la 
información
696 SI






Empresa Acreditación Europea de 
Manejo de Ordenador (ECDL). 
I Edición
Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
Juan Antonio Marmolejo Martín. 
Doctor en Ciencias Matemáticas 
y Estadística. Profesor de 
Estadística e Investigación 
Operativa. Decano de la Facultad 
de Ciencias Sociales del Campus 
Universitario de Melilla. 
Universidad de Granada











Función pública: Acceso y 
oportunidad
Centro de Promoción de 
Empleo y Prácticas
Rafael Peregrín Espinosa 
(Director Técnico) y Francisco 
Javier Rojas Ruiz (Director 
Académico)














Introducción al Software 
Empresarial. I Edición
Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
Juan Antonio Marmolejo Martín. 
Doctor en Ciencias Matemáticas. 
Profesor del departamento de  
Estadística e Investigación 
Operativa. Decano de la Facultad 
de Ciencias Sociales del Campus 
Universitario de Melilla.. 
Universidad de Granada










PARA EL UNIVERSITARIO" (2ª 
EDICIÓN)
CYTAGRA (Junior Empresa 
constituida como Asociación 
Juvenil de Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos, adscrita al 
Registro de Asociaciones de la 
Universidad de Granada)
Dra. Reyes Artacho Martín-Lagos 
(Profesora Titular del 
Departamento de Nutrición y 
Bromatología)















regional  de transfusión 
sanguínea y banco de tejidos
Maria del Carmen Sánchez 
Quevedo  y Antonio Fernandez 
Montoya











LA GESTIÓN CULTURAL: DEL 
PATRIMONIO A LA ESCENA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MÚSICA Y DANZA DE GRANADA










Deporte ENSEÑAR LA MÚSICA: 
RELACIONES 
INTERDISCIPLINARES
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MÚSICA Y DANZA DE GRANADA









Talleres Formativos sobre 
Recursos de Información
Biblioteca Universitaria de 
Granada




de la  
información
851 SI
Propone Actividad Organiza Director/a Fecha Inicio Fecha fin Horas
Crédit. 







Taller de pericia caligráfica
Departamento Historia 
Medieval y Ciencias y Técnicas 
Historiográficas








Informática y de 
Telecomunicació
n
VI Hackathon de Proyectos de 
Software Libre de la UGR
Oficina de Software Libre de la 
Universidad de Granada






Excepto para alumnos del 






TALLER DE APLICACIÓN DE 
CALCULADORAS GRÁFICAS 
EN INGENIERÍA
DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE 
LA E.T.S.CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS DE LA UGR













ARDUINO BÁSICO, III EDICIÓN
FUNDACIÓN GENERAL 
UNIVERSIDAD DE GRANADA - 
EMPRESA  y  CENTRO DE 
ENSEÑANZAS VIRTUALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA
JUAN JULIÁN MERELO GUERVÓS. 
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD. 
DIRECTOR DE LA OFICINA DE 
SOFTWARE LIBRE DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA






Excepto para alumnos de los 
Grados en Ing. Informática o 






CURSO BÁSICO DE R, II 
EDICIÓN
FUNDACIÓN GENERAL 
UNIVERSIDAD DE GRANADA - 
EMPRESA  y  CENTRO DE 
ENSEÑANZAS VIRTUALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA
MIGUEL ÁNGEL MONTERO 
ALONSO. PROFESOR DEL DPTO. 
DE ESTADÍSTICA E 
INVESTIGACIÓN OPERATIVA DE 
LA UGR. VICEDECANO DE 
RELACIONES INTERNACIONALES 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES DE MELILLA. 
COORDINADOR DEL AULA 
VIRTUAL Y MULTIMEDIA DEL 
CAMPUS DE MELILLA




















UNIVERSIDAD DE GRANADA - 
EMPRESA  y  CENTRO DE 
ENSEÑANZAS VIRTUALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA
JUAN JULIÁN MERELO GUERVÓS. 
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD. 
DIRECTOR DE LA OFICINA DE 
SOFTWARE LIBRE DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA






Excepto para alumnos de los 
Grados en Ing. Informática o 






DISEÑO Y PROGRAMACIÓN 
DE PÁGINAS WEB, XII 
EDICIÓN
FUNDACIÓN GENERAL 
UNIVERSIDAD DE GRANADA - 
EMPRESA  y  CENTRO DE 
ENSEÑANZAS VIRTUALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA
JUAN JULIÁN MERELO GUERVÓS. 
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD. 
DPTO. DE ARQUITECTURA Y 
TECNOLOGÍA DE LOS 
COMPUTADORES. UNIVERSIDAD 
DE GRANADA.






Excepto para alumnos de los 
Grados en Ing. Informática o 






ALOJAMIENTO DE SISTIOS 
WEB (HOSTING). V EDICIÓN
FUNDACIÓN GENERAL 
UNIVERSIDAD DE GRANADA - 
EMPRESA  y  CENTRO DE 
ENSEÑANZAS VIRTUALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA
JUAN JULIÁN MERELO GUERVÓS. 
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD. 
DPTO. ARQUITECTURA Y 
TECNOLOGÍA DE LOS 
COMPUTADORES. UNIVERSIDAD 
DE GRANADA. DIRECTOR DE LA 
OFICINA DE SOFTWARE LIBRE DE 
LA UNIVERSIDAD DE GRANADA






Excepto para alumnos de los 
Grados en Ing. Informática o 






PROCESAMIENTO DE TEXTOS 
CON SOFTWARE LIBRE: 
OPENOFFICE.ORG/LIBREOFFI
CE WRITER, IV EDICIÓN
FUNDACIÓN GENERAL 
UNIVERSIDAD DE GRANADA - 
EMPRESA  y  CENTRO DE 
ENSEÑANZAS VIRTUALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA
PEDRO CANO OLIVARES. 
PROFESOR DEL DPTO. DE 
LENGUAJES Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA






Excepto para alumnos de los 
Grados en Ing. Informática o 




Ceuta Virtualización de recursos 
tecnológicos
Vicedecanato de Relaciones 
Internacionales, Estudiantes y 
Extensión Universitaria de la 
Facultad de Educación y 
Humanidades de Ceuta






Excepto para alumnos del 





Herramientas para la 
búsqueda de empleo: 
recursos 2.0
Centro de  Promoción de 
Empleo y Prácticas
Rafael Peregrín Espinosa 
(Director Técnico) y Francisco 
Javier Rojas Ruiz (Director 
Académico)












Taller de Orientación 
Profesional on-line
Centro de Promoción de 
Empleo y Prácticas
Rafael Peregrín Espinosa 
(Director Técnico) y Francisco 
Javier Rojas Ruiz (Director 
Académico)














EN PYTHON, III EDICIÓN
FUNDACIÓN GENERAL 
UNIVERSIDAD DE GRANADA - 
EMPRESA y CENTRO DE 
ENSEÑANZAS VIRTUALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA
JUAN JULIÁN MERELO GUERVÓS. 
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD. 
DIRECTOR DE LA OFICINA DE 
SOFTWARE LIBRE DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA






Excepto para alumnos de los 
Grados en Ing. Informática o 





Diseño y elaboracion de 
cuestionarios
Vicedecanato de Relaciones, 
Estudiantes y Extensión 
Universitaria de la Facultad de 
Educación y Humanidades de 
Ceuta










Empresa PROGRAMACIÓN EN PERL, 
XIV EDICIÓN
FUNDACIÓN GENERAL 
UNIVERSIDAD DE GRANADA - 
EMPRESA  y  CENTRO DE 
ENSEÑANZAS VIRTUALES DE 
LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA
JUAN JULIÁN MERELO 
GUERVÓS. CATEDRÁTICO DE 











Excepto para alumnos de los 
Grados en Ing. Informática o 





Empresa ESTADÍSTICA BÁSICA CON 
SPSS. V EDICIÓN
FUNDACIÓN GENERAL 
UNIVERSIDAD DE GRANADA - 
EMPRESA  y  CENTRO DE 
ENSEÑANZAS VIRTUALES DE 




CATEDRÁTICO DEL DPTO. DE 
ECONOMÍA APLICADA DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA






Excepto para alumnos de los 







DESARROLLO DE SOFTWARE 
COLABORATIVO CON GIT, I 
EDICIÓN
FUNDACIÓN GENERAL 
UNIVERSIDAD DE GRANADA - 
EMPRESA  y  CENTRO DE 
ENSEÑANZAS VIRTUALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA
JUAN JULIÁN MERELO GUERVÓS. 
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD. 
DIRECTOR DE LA OFICINA DE 
SOFTWARE LIBRE DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA.






Excepto para alumnos del 






Social Media: curso intensivo 
de cómo usar y aprovechar 
profesionalmente la web 2.0. 
II Edición
Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
Juan Julián Merelo Guervós. 
Catedrático del área de 
Arquitectura y Tecnología de 
Computadores de la UGR, así 
como director de la Oficina de 
Software Libre de la misma.














CINE Y FORMACIÓN. 
PROFESIONALES Y TIC
Universidad de Granada. 
Campus de Melilla. Facultad de 
Educación y Humanidades











USO AVANZADO DE WORD Y 
POWER POINT PARA LA 
ELABORACIÓN DE 




UNIVERSIDAD DE GRANADA - 
EMPRESA  y  CENTRO DE 
ENSEÑANZAS VIRTUALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA
FRANCISCO GONZÁLEZ GÓMEZ. 
CATEDRÁTICO DEL DPTO. DE  
ECONOMÍA APLICADA. 
UNIVERSIDAD DE GRANADA











Fabricación Digital y 
Prototipado 3D con 
Tecnología Open Source: I 
Edición
Fundación General Universidad 
de Granada-Empresa
Andrés José Navarro Paule. 
Profesor del Departamento de 
Organización de Empresas de la 
Universidad de Granada. 
Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas. Doctor 
en Ciencias Empresariales por la 
Universidad de Granada.






Excepto para alumnos de los 
Grados en Ing. Informática o 
de Ing. de Tec. de Telecom.
E.T.S. de 
Ingenierías 




Departamento de Ciencias de la 
Computación e Inteligencia 
Artificial















COLABORACIÓN DE LAS 
JORNADAS DE RECEPCIÓN DE 
ESTUDIANTES UGR (DIAS 16-
17)
DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES 
DE MEDICINA - DECANATO 
FACULTAD DE MEDICINA DE 
GRANADA
DELEGADO DE LA DELEGACIÓN 
DE ESTUDIANTES DE MEDICINA 
DE LA UGR



























Decanato Facultad de Ciencias
Decano de la Facultad de 
Ciencias




















representación estudiantil en 
órganos colegiados y 
unipersonales
No procede
Secretaría del Organo en 
cuestión (consta en cada una de 
las modalidades de 
representación, según 
documento adjunto,  quien 
tendrá que emitir dicha 
certificación)






- 755 SI 
Se debe justificar la 








E.T.S. de Ingenierías Informática 
y de Telecomunicación
Joaquín Fernández Valdivia 
(Director del Centro)







Se debe justificar la 





DECANO Y DELEGACIÓN DE 
ESTUDIANTES DE MEDICINA
SECRETARIO O DELEGADO DE LA 
DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES 
DE MEDICINA







Se debe justificar la 
asistencia, al menos, al 80% 
de las reuniones










PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
DIRGIDAS ORGANIZADAS POR 
EL C.A.D. CURSO 2013-14
Centro de Actividades 
Deportivas









Centro de Actividades 
Deportivas
Fernando Salvador Martín 
Muñoz







Deportistas de alto nivel, alto 
rendimiento, deportistas 
convocados a selecciones 
nacionales
Centro de Actividades 
Deportivas
Fernando Salvador Martín 
Muñoz







Voluntariado de organización 
en competiciones 
programadas por el C.A.D.
Centro de Actividades 
Deportivas
Fernando Salvador Martín 
Muñoz







Campeonatos de España 
Universitarios y Campeonatos 
de Andalucía Universitarios
Centro de Actividades 
Deportivas
Fernando Salvador Martín 
Muñoz







Taller sobre técnicas de 
relajación: Yoga y Meditación
Centro de Actividades 
Deportivas y Facultad de 
Educación y Humanidades de 
Melilla







Taller Solidario de Iniciación 
Deportiva
Centro Actividades Deportivas y 
Facultad de Educación y 
Humanidades de Melilla















ACCESO A MEDICAMENTOS 
ESENCIALES
FARMAMUNDI. ANDALUCÍA AZAHARA FLORES MORALES 2014-03-19 2014-03-20 12,5 0,5
Solidaria









VOLUNTARIADO Y SERVICIO A 
LA COMUNIDAD
DELEGACIÓN DE CALIDAD 
AMBIENTAL Y BIENESTAR
Vicente Ballesteros Alarcón 2013-10-01 2014-07-31 150 6
Solidaria








II edición Curso Agroecología, 
Soberania alimentaria y 
Cooperación al Desarrollo: 
módulo III: Bioconstrucción y 
Construcción sostenible
ONG CERAI , Escuela de 
Agroecología para la Paz, la 
Cooperación y el Desarrollo 
Rural, Facultad de Ciencias UGR
Dra. Ana Isabel Garcia López: 
Vicedecana Facultad de Ciencias
2014-01-31 2014-02-22 38 1,5
Solidaria








II edición Curso Agroecología, 
Soberania alimentaria y 
Cooperación al Desarrollo: 
módulo IV: Educación Popular
ONG CERAI , Escuela de 
Agroecología para la Paz, la 
Cooperación y el Desarrollo 
Rural, Facultad de Ciencias UGR
Dra. Ana Isabel Garcia López: 
Vicedecana Facultad de Ciencias
2014-03-14 2014-03-22 25 1
Solidaria








II edición Curso Agroecología, 
Soberania alimentaria y 
Cooperación al Desarrollo: 
módulo V:La Práctica 
Agroecológica en el 
Desarrollo Rural
ONG CERAI , Escuela de 
Agroecología para la Paz, la 
Cooperación y el Desarrollo 
Rural, Facultad de Ciencias UGR
Dra. Ana Isabel Garcia López: 
Vicedecana Facultad de Ciencias
2014-04-04 2014-06-14 60 2
Solidaria








CURSO DE OPERADOR DE 
RADIO PARA COOPERACIÓN 
INTERNACICONAL
Departamento de Electrónica y 
Tecnología de los 
Computadores
Andrés Roldán Aranda 2014-03-28 2014-06-13 70 3
Solidaria








Proyecto de  prevención-
sensibilización-participación 
de infancia y adolescencia 
Distrito Norte: (1) Jugar para 
convivir; (2) La escuela cuanta 
contigo y (3) Olimpiada 
escolar
Servicios Sociales de la Zona 
Norte, Ciempies y Facultad de 
Ciencias del Deporte
ELISA TORRE RAMOS 2013-10-25 2014-05-08 50 2
Solidaria








Talleres de formación familiar
Centro de Magisterio La 
Inmaculada
Pablo Luis Tejada Romero 2014-03-10 2014-05-30 100 4
Solidaria








Vision y Desarrollo. 
Experiencias del 
Departamento de Óptica UGR
DEPARTARTAMENTO DE 
ÓPTICA
CARDONA PÉREZ, JUAN DE LA 
CRUZ
2014-05-05 2014-05-09 12 1
Solidaria









COLABORACIÓN CON RED 
MADRE
CENTRO DE INICIATIVAS DE 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
(CICODE).  FACULTAD DE 
FARMACIA
ELENA MARÍA PLANELLS DL 
POZO
2014-03-01 2014-06-30 25 1
Solidaria
s y de 
coopera
ción






COLABORACIÓN CON RED 
MADRE
FACULTAD DE FARMACIA ELENA PLANELLS . 2014-02-17 2014-06-11 25 1
Solidaria









ACCESO A MEDICAMENTOS 
ESENCIALES
FARMAMUNDI. ANDALUCÍA AZAHARA FLORES MORALES 2014-03-19 2014-03-20 12,5 0,5
Solidaria
s y de 
coopera
ción
- 838
NO 
(= a 775)
